Gulliver's gardens by Hale, Sue
The Communications 
Committee. that group charged by 
your Alumn i Association with di-
recting the management and pol-
icy of the Missouri Alumnus. met 
in Columbia in April to evaluate 
last year's publ ication effort and 
plan for the 1973-74 magazine. 
It's a busy group, as a look at 
Committee membersh ip listed on 
page 23 reveals. but 13 of the 18 
members paid their own way to Co-
lumbia and took lhe time to spend 
a weekend wi th the Alumnus staff. 
As a result of their deliberations, 
you will be seeing a few changes 
in the Alumnus come September, 
some in content emphasis. others 
In appearance. Some of the chang-
es were ind icated by the reader-
ship survey conducted for the Alum-
ni Association by the Campus·s 
Public Opin ion Survey Unit (see 
page 22). Other ideas came direct-
ly from the Committee. It's a group 
that isn·t afraid to make sugges-
tions. 
And their suggestions. of course. 
are designed to give you the best 
alumni magazine in America. That's 
what the Alumni Association wants. 
and that's what the staff wants 
too.-S.S. 
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Tho MJUO<Jrl Afumflu• lt OVbllshed livt lill'lff $ )'Cl$t'-
Sepletnbor·Oceobor, Ho11tmbtr-0itotmber, J•nt.1•f)'·F•D-
"'.,'f· MerCl'l·A~ and May.J-by lt!o AIUl'llni Auoc:la-
llotl ol &11• tJn~ ot MlsMl!Jd.COIUmC>i6. 305 JffM 
H ... Columb11, MiU0!.111 6$2CH. $It ... ShlM, ~ AAM 
81titr 1no SI.I• Halt, H~'f "°"'°'" Harl11n B. Klfgan, 
stall ~lohlf. Oeslgnet, P1ul Fish«. proleuor ol jour· 
nellsm. ~ CIUS ~t9ge s>* 1 1 Col.ornbia. Mls;soun. 
• nd It eddlllonDI ~ Oll'icltl . Annull memberthi(l 11s10. 
COOyrlgl'll 0 t f73 by lhoe AA,itMI AMO<itllon ol the Uni· 
11•ll1Y of M1UOUrl-columbl1. 
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GU LLIVER'S GARDENS 
By Sue Hale 
EON SNYl>EH .JH. rc-embles 
a :l01 h ("t•nlur)' c.:ullivtr as h f' n'lra1ull1ri- a1non.: the 
t:1h(i· ... in a l Jn ivt•rsily or ~1l is~ou 1·i ·( 'olu1nhia ).!ree n -
hou~t' (.'U l'inJ.C for o multitudt• of I .illi11uLittn lnnd -
Sl'H JU•s. Ill' pinclH•s th e ll('\\I 1-(r0\\'1 h rroni U1e s ix -
inrl1 t•vt·r..:r•·l'11 11·ces and rn i 11 iah1 rt• shrubs l h<t( 
:-Land on lu ~h. 1noss-<·ov(•rC'cl 1nountain !-tides no 
tallt•r than a foot. 'l'hen tu• l'>llii> ... th•• chvarf size 
~r:''' 1l1al i.:ro"'' a long thf• tiny n1ount~ain ... tream.s. 
Finall)', Sn)•tl..•r r in:!><'s the ,oil fro1n hi ... fins:=:e~ 
in a hubblinric round sprini.: no 1nore than eiJ.?hl 
inclu_•, in cli.unetcr. 
1\n u ...... o,·iate proft~sor of hort it•ulturt al UM C. 
he j, hotl1 t•rcator and tetu:her llf a rt•lt1ti"cly nf:\\' 
cla:-.s t•11l1('(1 M i crocnviron1nf•11 t:i l l)t:~ii:n-land · 
~c·a1,i11 ..: in 1ninnlurc. ~ l'he Ollf'·Y<'flr ·old course is 
lht· 0 111 )1 Oii<' of its kind t aui;rhl in n l J.S. univ('rs it)• 
or <'Oll<'l.fl'. J\ frunous An1eric·an zoolo1.dl'<t 011cc said, 
" If you ~tudy n.ature in book,, " 'lu•n you i:o out 
or cloors you will not find hC'r." Snyc.Jc r ai:re<'S. 
·· 1·\'l' a l\\•a) .... relt that th<',<' ,ubj(•t·I .. llandsca1>e 
architcr1ure and desi).:'n I ha\'(_• be(•n tHlUtht in too 
acadtrnir a ntanner:· he o;ll)''· ·· 111 thil<> cour~e \\'e 
conlhine thC' natural sciene<', " 'ith art to i:ive the 
'tutl<·nl .. a hatk d oor entrarlce into h orti cul ture 
lhrouuh df.'vc lopi nR an in terest in lllunts for their 
hf'auty." 
l) 11ri11i.t u typical scrncst('r. t hi· 2'tudcnls lake 
011<' 11111jor tl11·t·r·day field I rip. 'l'hiN y('HI' the grou1> 
fl oat C><I an arcn o r the Bufroilo Hivc.·r in Arkansas 
th ot iooon \\•ill be rnade into a National Park. 
1' her~ u l-.o are four to fi\'e expedi1ionto. to places 
n<-nr c.~oh1n1bin ~uch as th<- Pinnnrle:-.. l{ock Bridge 
n n d Jlluff c·ove. " ·hich can be vi,i ced durin~ a three· 
hour lob b(''-"'ion. On the field crip-;, 1he :o;.tudents; 
learn to •• .. ec" the environment. Snyder says. 
"'l ' h l'y n1t1kc ~ketches and tnkC' l)hotoJtraphs. und 
\Ve clii.cu~.,. the J:eologica l backgrounc_l i_.; ond CCO· 
lo..:ic·u l 11rott·sscs of the Hrcas. 11ock in the labfi. 
Lhe totucl<!nt,.:. in teroret \\•hat they've !-<C'cn by e re· 
a tinJ.£ rnit·roc>nviron n1e nt s. '' 
S nyclrr is quick to point out. thut the tiny re· 
1>roduc1ion:- nre ar tis tic interpr<"tfi1ion.: or nature. 
not ... rnled do'''" models. '"If.., nn nrt to .:et a 1nicro· 
environrl\(•n t ju~t. rii.:ht. " I le s1u:uk-. of ca pturii'lg 
lhf' .. 1>iri1 or in h l-'re nt. c1unlity of a llln('('. and de· 
..,ji.:n prin<•iplc· .... uch as bnla nr(·. tlt·1Hh. pt'r~pecti,·e 
and harnhuiy t-.:une i1'llO pl:t)', "\\'ht•rt• do you cul 
o(( a ntountain or end 3 :o;.\\am1>'! J•:,t.•n ont rock or 
t re{• out of ,,lace can t hro\v tht•" hole· thin'= off.·· 
Snydt·r rnak~ assemblini: thl' cloll .. iz.ed land· 
s<'Hl•t•, 11ppcar c:l ... y. He picks Ull u ro<'k. chooses 
n t.i11v ll't't'. prunes it. \\•ire:-. it :..u th ut the bra n ches 
<l.l)f)('n r to have hecn \ve i..:ht<.><I '''i i h ~n lJ\\1 but the 
Li1•:-. turn up LO\\•urd Lh(' sun. n n•I po1o1i 1ions ii next 
to tht· l'ol'k. 11 (• then pack, on .. oi l. \Ynlcr:-. it and 
aclclioo "'"011H' ntol'l.,:. fi e sca11er .. a f(•\Y vel>bles to ,:ei\'C' 
tli(' illu,ion of a dr>• crel'k IK'cl. 1\nd. in I(' .. !:' than 
30 nliuutt''· you h ave a sc•·n« fro1n ~1othc·r Nature 
that )·ou t·~u1 hold in your hand,. 
l~ut ht· admit:-. that :..ome of th(' rnore complex 
('11\·1ronn1ent ... tho~e with rer)•clecl runnin~ '''ater. 
take n1or(' t in1('. Catherin~ n1utt·rinl.-. ul~o can be 
ti1111· t'o 11 ... un1iru:. M any a stude nt has t-1pent hours 
ex1•loriu u- u clry strean1 heel or clinibin).t'. ov("r hills 
in s('urrll of n rock th:.H rese111hlc·s a 1t1ountain. 
S nydrr r ('l at('s o n <.' s tory of t i 1nurri<.•cl 2\Uulc·nt. \Vho. 
aft Pr rt i:1'(•Ut dC'ul of sea rching, <li~covered a rather 
larJU' hut ll l<•asi n l: rock ror1nntion. She toted it 
ho1nC'. o nly to have h er husbuncl rtfu ... <' lo lc l her 
devC'lo1> it into a "project" berau ... t• h e could en· 
\ 1i.;;ion t l1t" 1>roblems in carryin..: the "boulder .. 
around u .. 1hey mo,·ed fronl pine<- to place. "'1 al· 
" ''-'.Y"' ~lfl""'"' ~tna llncss." Sn)•der :..U)'s. " f\1 °"t or the 
:o<tudent~ li\'l' in dorm roon1'i or upartnlents and 
iL'~ i111pructicul for then1 to con s ider larJte·scaJe 
projC'CIN .•• 
J ~oc·I< "' url• the on ly n1at crial that t hl' class col· 
lt·ct "' front nnture. "\Ve are inlt·rt•s ll'tl in p reserv· 
inJC the· t•nvironnlent.·· S nyd<•r ('Xlllni n~. All of 
thC' plnnt' that " 't' use a rE' ![ro'''n i n the .creenhouse 
or purchai-ed. and they ar<' ret)·c lecl ('ach "'emester. 
·rh C' "'tuclenl ot do :..pend ~n1e t in'lt· thou~h collect· 
inJ:' 1no'' from t he f..'Ulters or C:unpu .. .rrccnhou~. 
One of Snyde~ favorite method ... of producin~ the 
illu ... ioo of o lu:-,h grassland i, to -.:rind c lu mps of 
n>O~'t in o h le nde r. rnix it with \Vntcr und literally 
paint it o n t he l'loil or rock surfn{'(' t o bcj(in the 
livini.: proc't!'ls. '"l'he spores are iolil l alivf s.o tlie n1oss 
bc·Jt"in!l to i.:ro\\' ahnost i1n1ne<li11t c·ly. hl' suys. Also. 
plnnl' hnvl• t1 t(rcut affinity ror roc k t(l'O\vinJ: condi· 
Lion~. ' l'he rock 111odera1e~ 1hc le n1pe ro1ure in th e 
soi l nnd kee1>~ it more constant . 
FindinJ!' the ri~ht plant:-, to u,t• i-i f.:.•irl)• eaS)'. 
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Onrbt1fft Lo1llt, a senior horllcullurt mriJor, 
po1lllon1 tome miniature lrees In 1ht micro· 
onvl!onmenl abovo. Below, Loon Snyd•r 
dfltcutHt hit own landseape lnttrl)ftttUon 
of Htmmed·ln·Hollow on the 8t.1tf1lo Rfv.,.. 
W .. h MIWY Roege,r • • .aphomor• In lnt9fk>r 
cM9'g~ Md Tamothy Volttnef, a Mn'°* In 91. 
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'l'ht•r<.• nre n1iniature plan•:-. in nalure to represent 
ahno ... 1 ••fl)' lar~c plant. 1"'ro1>icnl sllant ... that sug· 
i;:-e-..t north~rn planlS are oft<.•n u..,<.'d. Baby·tear. 
rnint nud lhvarf J:rass found on ~ol f t:our:-.e ~reen::­
nrc o l:-.o conl1no11 in~·rec.licnt ... on the tiny bluffs. 
olntC'nus u11d valleys. 'J'o duplit:t1tc ~ycn n1 ores. 
S 11 y1l cr a nd h i:oo :ootudent~ usual ly u ... l' 1nyrOc: for 
OHk!i, t•ot tonl'tlSll'r 0 1' parlor oak: for red cedars, 
junio('rl'l. nn d for n1ap lc~. ivy. /\ l~o. L:ro\\11 h re· 
tnrcl:inl 1.•ht·n1i<"al:-: in the :-.oil an<I <'011:-otont pinch· 
in..: an•l prun int: of ne\\1 t:ro\vth f1eh) keep the 111icro· 
en\1ironn1Pnt ... 111ini. 
IS l'l'ORS to lhC' J(rcc•nluJUSl' ure a \vcd 
Hild <IC'lhditt:cl \ Vi th t he detnil~ of I ht· t·r~ulions: the 
tin)', l)C'rfrl't ly for11'1ed trees o n<I tricklin.: streams 
or 1>ool ... of \\later. Some of thf lund,.cupe~ are in1· 
1nediatt•ly rC'tO~ni7_..._'lble a.; th<' l{oek l"lridge south 
of Columbia. or Hemmed in ll ollow on the Buf· 
ralo l~i\ltr. Otherg represent certain area~ such a.s 
the Pryor Mountains or Montnn:i. the lllack Hills 
of Sou th Oakota and Colorado'~ red rock area. 
'J'he rnieroenvironn'lents ttre usua lly no larger than 
one to t\VO ft!rl in length . 
'rhc 1ih1dcn ts star t \Yith s i1npl(• 1>rojl•t:ll' al first. 
he~innini.: \\1ilh t he c:.rth's ('ru~t us thC}' s hape 
volcunotl~. srtnd dunes and de,.,ert.;:. Soon. they add 
:,.Oil ond ~in'I Jl lc plants i:.uch a~ 1no:-.~e~. sedges and 
sedu1n.;: tn the rocks. Larger plants and small 
tre..., nre then added until they ore ready for their 
final oroject. which nlight en<'on1pa ... ~ ~uch tech· 
n i<.'a I n,1>ectb as recycling \VOttr. 
As thC'y protcres.s through the eourse. the ama-
teur londscopcrs learn about \lfiriou~ soil con'lbina· 
l io ns, h1) \V to prune. \Vire and t rai n olants o nd ho\v 
to 1>ro po)latt! lhc1n fron1 seeds and cuttings. T hey 
a lso lcurn lo 1·csearch a nd develop u project fro nl 
slHrt lO finish . ag \vei l as ho\v to foll0\\1 through 
\\1ith n'lninlrnance and care. f\1i troenvironments 
arc hardy gro"1crs and require only occasional 
\Va1erint: and little care. Tho-.e environnlents fea· 
1urin" reeyeled " 'ater cover thcrn ... eh·C', " ' ilh an en· 
\leloJW of hu1nidil» and ar(l' nlm°'I co1npletely 
self-... ufficit~nt. One advan1a~e i.;: thut the land-
~car)('' reach nlaturity in one I0'0\\1ini: ~ea!'lon. and 
if <.'firC'd for. they improve with aut and have a 
ch111u:e of outlivin g their creator. Aecau i;e of the 
<'l<'tnC·nt of Liine, it is truly A four·d in'lensio nal 
ort. Sn}1dcr says. 
8n)1dC'r received a BS degreC' in IHndscape arch· 
itectUI'(' rron1 the University of Michhcan and an 
MS from Mithi~an State. He cr .. li1' hi• father. 
Leon Snyder Sr .. a botanist and forn1er chairn1an 
or the horticulture de1>ar11nent at the University 
or ~1inOC...,Ol0 811d 110\V direC'tOr Of the ~1innesota 
Land-.cnsw Arboretum. ror encouratr:ing him 10 
con•hi ne his interest in art with horti culture. He 
hecnn1C' o landsca1)e archi tect for the city or St. 
Paul nnd \VOrked as a privote c·o nio<ultunt. "But. 
I round 1nysclf rebell in g aga inio<t t he trend tO\Vard 
!':itc p lnn nin l! und site enginecrinu. l'lunl~ sh ould 
be thH'CI in a natural \\10Y and \llllu ed ror their 
ne ... lh<'tics u lone.·· 
SnyclC'r \\'Ould like to bring the \vildernes...~ into 
the city on a bmall scale. \Vith land nt a premium. 
the u ... e or nlini·landsca1>es i~ becornin.i more and 
more ims;orlant as t0\\1nhou;;;t.;i, npartn1ent.::- and 
condonliniun1.!'> flourish. he ~ayi,. li e feels the time 
is conli n~ \Yhen much of 1\mericu's landscape \\' ill 
be hun1unizec.I . forests mod ified by forest control 
ancl nll ' vildcrne:-;.s gone. Japnn ulrencly is an al· 
1110~1 totally hu1nnnized country. 1'1onso i o nd Saikei 
{l\\10 ,Joponese forins of 1niniaturizotion) are the 
onl}' rC'cord they have of \Vhnt their land " 'as once 
likr. 
ThouJ:h lar~e areas of this country ha\'e been 
pr<"'-erved a_i.. national parks. there are rnany mar· 
ginal urea~. such as the ~i i~souri Otark-., that also 
ore worth sa\'ing. he says. Perhop!o> the little land· 
sca1>es \Yill help convince federnl ond state of· 
ficinlioo of the beauty that surround~ the1n and the 
i1n1>ortn ncc of preservin~ it. I f nol. th en the land· 
t'Cnpe~ co n ut least serve os tnuscun'I pieces to re· 
corcl Lhet't: na tural areas as th ey 110\\' s tand. In 
fac1. the C'a1npus's horticulture deportn'lent hopes 
to b<' obi<" to construct a ga llery in the future. 
\ Vhfr(' the~e S013JI " 'OOders or nature COUid be dis• 
pla)•ed and enjoyed by everyone. 0 
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